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SPECYFICZNE PROBLEMY 
W  OCHRONIE ZA SO BÓW  GENO W YCH GRZYBÓW
SOME SPECIFIC PROBLEMS O F GENE RESOURCES C O N SERV A TIO N
IN  THE CASE O F FUNGI
ABSTRACT: D ecrease of fungi  in Europe has been fundam entally  caused 
by decrease of appropriate  habitats. The problem s concerning necessity  of 
fungi protection  and some practical difficulties are discussed in th e  paper. 
The list of species under th e  law  protection  since 1983 is given. At present 
the red  list of th rea tened  macromyceles  is in the course of e labora tion  (sum­
m ary see page 101).
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1. WSTĘP
Spraw a o ch ro n y  g rzybów  p rzew ija  się w śród  zagadn ień  och rony  
P rzy rody  już od w ielu  lat. Podnosili ją  in. in.; O r ł o ś  (1957), 
S k i r g i e ł ł o  (1961), G u  m i ń s k a  (1961), B o b i ń s k i  (1961, 1966, 
1976), W o j e w o d a  (1965, 1966, 1969, 1970, 1970), G u m i ń s k a ,  W o ­
j e w o d a  (1968, 1983), F r e j  1 a k  (1969), L u t e  r e  k  (1972), Ł a w r y -
n o w i c z  (1976, 1978, 1979, 1981 a, b), G a w  ł o w s k  a (1977), Ł a w r y- 
n o  w i c  z, O l a c z e k  (1980), R u d n i c k a - J e z i e r s k a  (1981), 
S z c z e p k a  (1982, 1984), Ł a w  r y  n o w  i c z, N e s p i a k  (1983).
Punk tem  w y jśc ia  w o ch ro n ie  g rzybów  są p o d staw o w e za łożen ia  o- 
ch ro n y  p rzy rody : u trzy m an ie  p rzy  życiu  w szystk ich  is tn ie jący ch  g a tu n ­
ków  z zachow aniem  ich puli genow ych , zabezp ieczen ie od d e s tru k ty w ­
nych  zm ian ekosystem ów , fitocenoz i organizm ów .
Dziś, gdy  och rona roślin  z poziom u g a tu n k u  rozszerza siq na  poziom  
popu lacji, sp raw a  och ro n y  g rzybów  n ab ie ra  szczególnego znaczen ia  
z uw agi na w ie lo rak ie  pow iązan ia i w zajem ne u w a ru n k o w an ia  p ro d u ­
centów , k o nsum en tów  i d estru en tó w , au to tro fów  i hetero tro fó w ; p o w ią­
zania w  postaci sym biozy, saprofityzm u i pasożytn io tw a.
R ośliny w yższe są g łów nym i p roducen tam i żyw ności i su row ców  
roślinnych , ale przedm iotem  o ch ro n y  są, jak na razie, n ie  ty le  ro śliny  
up raw n e, ile dziko rosnące. W  o dn iesien iu  do ek o sy stem u  i b iosfery  
rozw ażania o ,.w ażności" organizm u tracą  sens. I producenci, i destru en - 
ci są jednakow o kon ieczn i do funkc jonow an ia  uk ład ó w  ekologicznych . 
W  rów nym  stopniu  działa lność życiow a obu  g ru p  k sz ta łtu je  w aru n k i 
b io sfery  —  najsze rze j rozum iane środow isko  życia. G rzyby  są tak  w aż­
nym  sk ładn ik iem  tego  środow iska, że ich b ra k  lub n ied o sta tek  m oże o- 
znaczać dla w ielu  g a tu n k ó w  roślin  zoe lonych  w aru n k i k ry ty czn e , k tó re  
bądź to e lim in u ją  cząść popu lacji, bądź zm uszają do ad ap tac ji kosztem  
zm ian gene tycznych .
M ów iąc o g rzybach  m am  na m yśli g rzy b y  tw o rzące  ow ocniki m a­
kroskopow e, tzw. m acrom yce tes ,  o b e jm u jące  w  P olsce ok. 4000 natun - 
ków . Isto tnym  aspek tem  w  o chron ie  ty ch  g rzybów  są znane  trudności 
m etodyczne w  u n aoczn ian iu  fak tó w  ich recesji, w  u rzeczy w istn ian iu  
ochrony , w  sp raw o w an iu  opieki i k o n tro li nad  populacjam i grzybów . 
Tym, co  m ożna nazw ać specy fiką  och rony  grzybów , je s t p rzede w szy ­
stkim :
—  inna niż dla ro ślin  w yższych  św iadom ość stopn ia  zagrożenia 
i m iara  tego  zagrożenia;
—  inne w ym agan ia  g rzybów  co do ochrony, zw iązane z ich b iologią 
i ch a rak te rem  geograficznym ;
—  inna sku teczność o ch ro n ia rsk ich  m etod działan ia  w  sto sunku  do 
g rzybów  i ro ślin  w yższych.
2. ŚWIADOMOŚĆ ZAGROŻENIA GRZYBÓW
W szechobecność grzybów  w  p rzyrodzie  i bezpośrednim  otoczeniu  
cz łow ieka p rzy  b rak u  szerszego  ro zezn an ia  g a tu n k ó w  i ich  chrono log ii
usy p ia  naszą czu jność na fak t zagrożen ia  ty ch  organizm ów . S kry ty  
try b  życia  g rzybn i u tru d n ia  zrozum ien ie ich funkcji życiow ych, a zatem  
i d osta teczn ie  w czesne w y k ry c ie  s tan u  zagrożenia .
D ostępne obserw acjom  są jed y n ie  ow ocniki. Jed n a k  p ię trzą  się tru d ­
ności m etodyczne w obec ich k ró tk o trw a ło śc i, n iereg u la rn o śc i po jaw u 
w zm ien ionych  w a ru n k ach  k lim atycznych , a n iek ied y  b rak u  ow ocow ań 
przez k ilka sezonów . W  odróżn ien iu  od roślin  w yższych  n ie m am y je ­
szcze pełnej lis ty  g a tu n k ó w  g rzybów  dla k ra ju , d la regionów , a naw et 
d la w ielu  typów  fitocenoz. J e s t  to  z jaw isko  ogólne, do tyczące także 
innych  k ra jó w  eu ropejsk ich , n iek tó ry ch  naw et w  znaczn ie  w iększym  
stopniu.
W  p rzypadku  roślin  w yższych  is tn ie je  na ogół zgodność co  do tego, 
iż poprzez zm iany środow iska na reces ję  g a tu n k ó w  w p ły w ają  przede 
w szystk im  czynnik i pośred n ie  i że m ają  one  p rzew ag ę nad  od d z ia ły w a­
niam i bezpośrednim i, jak  indyw idualne  zb ieractw o, k o lek c jo n e rs tw o  
bądź bezm yślne n iszczenie osobników . T ak iego  zdania są rów nież mi- 
kolodzy. M ożna p rzy jąć , że grzybom  nie zag raża  ind y w id u aln e  zb ie­
ractw o. P o tw ierdziły  to  badan ia  n au k o w e przez ek sp e ry m en ta ln e  u su ­
w an ie  ow ocników  z pow ierzchn i badaw czych  i p o ró w n y w an ie  tych  
pow ierzchn i z kon tro lnym i, z k tó ry ch  ow ocników  nie u su w an o  (H o- 
i o w n i a  1983). T ego  rodzaju  zw iązek człow ieka z grzybam i trw a  od 
początku  ludzkiej egzystencji. Inaczej w y g ląd a  sp raw a w  przypadku  
m asow eqo, system atycznego , n iek o n tro lo w an eg o  zb ieran ia  w szystk ich  
ow ocników  o k reślo n y ch  ga tunków , zw łaszcza g dy  je s t to  połączone 
z in tensyw nym  w y d ep ty w an iem  i u szkadzan iem  pow ierzchn iow ych  
W arstw  g leby  w  lesie, w raz  ze w szystkim , co w n iej żyje. M am y w ó w ­
czas do czynien ia z po tężną in g eren cją  w  środow isko, k tó rą  należy  
zaliczyć do czynn ików  dzia łan ia  pośredniego , p ow odu jącego  d a lek o ­
siężne zniszczenia w ekosystem ie, un iem ożliw iającego  n o rm alny  rozw ój 
grzybni. D otyczy to  w  g łów nej m ierze lasów  grzybow o  a trak cy jn y ch , 
a w ięc tych, w  k tó ry ch  dzia łan ie  innych  czynn ików  zag raża jący ch  ś ro ­
dow isku ma ch a rak te r  jeszcze bardzo  ogran iczony . Poniew aż w p rzy ­
szłości tak ich  lasów  będzie coraz m niej, skutk i m asow ych  grzybobrań  
s tan ą  się bardz ie j n iebezpieczne.
Polska je s t bodaj jed y n y m  kra jem , w  k tó ry m  m asow e, n iszczące 
g rzybobran ia  o d b y w ają  się na tak  sze roką skalę. F ak t ten  nak łada  
na nas obow iązek szczególnej tro sk i o ochronę grzybów , tym  bardziej 
iż m am y p o dstaw y  sądzić, że w śród  zaqrożonych  g rzybów  m ogą się 
znaleźć o a tu n k i jeszcze n ie  poznane  przez naukę.
P ow ażnym  ogran iczen iem  dla g a tu n k ó w  w ysoce w yspecja lizow anych  
ifist pozbaw ienie ich specyficznego sied liska w sk u tek  zastępow an ia  la ­
sów  z n a tu ra ln y ch  odnow ień  d rzew ostanam i gospodarczym i z g a tu n ­
kam i drzew  szybko rosnących . E lim inacją ca ły ch  g ru p  g a tu n k ó w  g rz y ­
bów  pow oduje  w y c in an ie  s ta ry c h  drzew  bądź  też likw idacja  ca łych  
s ta ry ch  d rzew ostanów  bukow ych, dębow ych, jod łow ych  z dużą ilością 
b u tw ie jąceg o  d rew na pniaków , k łód  i innych  m ikrosiedlisk. g rzy b o ­
w ych. S ta re  d rzew a n ie  g iną  śm iercią  n a tu ra ln ą . O d n aw ian ie  d rzew o ­
stan u  odbyw a się m etodą zrębów  zupełnych , po k tó ry ch  przychodzi 
orka, p rzesuszen ie  gleby, a n astęp n ie  posadzen ie  innych  niż uprzedn io  
rosły  g a tu n k ó w  drzew . G rzyby  n ie są w  stan ie  p rze trw ać  tego  zabiegu, 
to też  g in ą  ca łe  ich populacje . N a p rzy k ład  w ciep ło lubnym  lesie  dębo- 
w o-grabow ym  na w ap iennym  w zgórzu  C ebinka koło  Brna stw ierdzono  
65 g a tu n k ó w  roślin  k w ia to w y ch  oraz  203 gatunk i g rzybów  ( P i ł a t  1960.) 
Z m iana sk ładu  g a tu n k o w eg o  d rzew o stan u  tak iego  lasu  uniem ożliw ia 
dalsze  istn ien ie  po łow ie liczby  g a tu n k ó w  grzybów .
Przed końcem  teao  stu lecia  padną w  lasach  g ospodarczych  o sta tn ie  
d rzew o stan y  z n a tu ra ln eg o  odnow ienia. Już  obecnie jest ich n iew iele . 
W zro st lesistości k ra ju  z 21%  w  1946 r. do ok. 30%  w  1990— 2000 r. 
p rzez za lesien ie  n ieu ży tk ó w  p o ro ln y ch  i poprzem ysłow ych  oznacza, że 
w  końcu  stu lecia  aż jedna trzecia  pow ierzchn i n aszych  lasów  stanow ić 
będzie p ierw sze stad ium  w tó rn e j sukcesji lasów  na n ru n tac h  poro lnych  
( O l a c z e k  1979). Z agrożone są sied liska łąkow e i torfow iskow e, adzie  
w  sposób n a jb ard z ie j w idoczny zaznacza się w y p ad an ie  g a tu n k ó w  g rz y ­
bó w  w sk u tek  obniżania poziomiu w ody  i naw ożenia m ineralnego . G a­
tu n k i w rażliw e na stopień  w ilgotności, odczyn chem iczny g leby  z n a j­
d u ją  się w  w aru n k ach  k ry ty czn y ch , ich po p u lac je  rad y k a ln ie  ubożeją . 
D otyczy to np. g rzybów  z rodza ju H ygrophorus  (A r n o 1 d s 1980).
Zabiegi gospodarcze  w  lasach , na  łąkach , p astw isk ach  i po lach  w y ­
w o łu ją  zm iany w e florze naczyn iow ej. K urczą się zasięai w ielu  g a tu n ­
ków , m. in. n aszych  drzew  rodzim ych, a za każdym  drzew em  podąża 
w  k ieru n k u  recesji g rupa  co n a jm n ie j k ilk u n astu  g a tu n k ó w  nrzybów . 
Ja k  cen n e  g en e ty czn ie  po p u lac je  drzew  w ystępu  ją na n ran icy  zasięgów , 
tak  też zw iązane z nim i g rzy b y  m ogą rep rezen to w ać  w y ją tk o w o  w a rto ­
ściow y m ate ria ł genetyczny .
3. W YM AGANIA GRZYBÓW W  ZWIĄZKU Z ICH OCHRONĄ
Z agrożen ie  flory  grzybów  do tyczy  pew nych  g a tu n k ó w  w  skali c a ­
łego  k ra ju  oraz g ru p  g a tu n k ó w  bądź ich populacji na ok reślo n y ch  obsza­
rach. D latego w  p rog ram ie och ro n y  g rzybów  uw ag a  pow inna być sk ie­
ro w an a n a  dw ie g ru p y  zagadn ień : na ochronę w y b ran y ch  g a tu n k ó w  
i na  o ch ronę  sied lisk  grzybów .
3.1. O CHRO N A  G A T U N K O W A  GRZYBÓW
P ilne sta ło  się ob jęc ie  n iek tó ry ch  g rzybów  o ch ro n ą  g a tu n k o w ą na 
rów ni z roślinam i w yższym i o raz  spo rządzen ie  „czerw onej lis ty "  za ­
g rożonych  g a tu n k ó w  grzybów . O bie te  p ropozycje  b y ły  już w ie lo k ro t­
n ie  w ysuw ane, p rzede w szystk im  przez W o j e w o d ę  (1965, 1966, 1969,
1976), k tó ry  p rzed łoży ł listę  g a tu n k ó w  ch ro n io n y ch  oraz  p lan  działan ia  
w  k ie ru n k u  spo rządzen ia  „czerw onej listy".
Lista g rzybów  chron ionych , k tó ra  ob ję ła  p rzede w szystk im  g a tu n k i
0 ow ocn ikach  p rzy c iąg a jący ch  w zrok  i „p ro w o k u jący ch "  do zb ieran ia , 
pow inna w p łynąć  na  k sz ta łto w an ie  u  zb ieraczy  odpow iedn ich  postaw , 
n acech o w an y ch  re sp ek tem  do grzybów . To je s t je j g łów na funkcja  — 
o d działyw an ie  na św iadom ość ludzi. Lista ta, p o p arta  p rzez Sekcję Mi- 
kologiczną Polsk iego  T o w arzy stw a B otanicznego, zosta ła  za tw ierdzona 
p rzez K om isję O ch ro n y  R oślin P aństw ow ej R ady O ch ro n y  P rzy rody
1 zaw arta  w rozporządzen iu  m in istra  leśn ic tw a i p rzem ysłu  d rzew nego  
z 30 kw ie tn ia  1983 r. w  sp raw ie  w prow adzen ia  g a tu n k o w ej ochrony  
roślin  (DzU z 1983 r. n r 27, poz. 134). O b e jm u je  ona n as tęp u jące  p ro ­
pozycje :
—  sm ardzow ate  Morchellaceae  —  w szy stk ie  gatunk i;
—  szm aciak  g a łęz is ty  Sparassis crispa;
— soplów ka gałęz ista  H ericium  ram osum  i sop lów ka jod łow a H. co- 
ra/lo ides;
—  m odrzew nik  lek a rsk i Laricifomes officinalis;
—  flagow iec o lbrzym i M eripilus g ig a n łeu s;
—  żagw ica lis tk o w ata  Grifola frondosa  i żagw ica okółkow a G. um- 
bellata-,
—  szyszkow iec szyszkow aty  Stroh ilom yces  f loccopus ;
—  podgrzybek  paso ży tn iczy  X erocom us parasiticus•,
—  purchaw ica  olbrzym ia Langermannia gigantea-,
—  srom otn ikow ate  Phallaceae  —  w szy stk ie  gatunk i.
P onad to  w  m yśl § 2.1 zab ran ia  się n iszczenia ow ocników  wszelkich 
ęiatunków  g rzybów  n ie  zb ieran y ch  do celów  kon su m p cy jn y ch  na ich 
n a tu ra ln y ch  s tan o w isk ach  w  lasach , na łąkach , w  m uraw ach, zaroślach  
itp. o raz rozg rzebyw an ia  ściółki leśne j p rzy  zbiorze g rzybów  jadalnych .
„C zerw ona lis ta "  zag rożonych  g a tu n k ó w  jest ad reso w an a  n ie  ty le  
do spo łeczeństw a, ile do m ikologów  i in sty tu c ji o ch ro n y  p rzyrody . G rzy­
by, jako o rgan izm y n ie  d a jące  się  u p raw iać , n ie  m ogą być  chron ione 
w  w a ru n k ach  ,,ex s itu ” i w ed ług  k lasy fik ac ji TUCN należą  do k a teg o rii 
zagrożonych . R ein trodukcja  na b y łe  stanow iska, m e tap lan tac ja  czy u p ­
raw a w  ogrodach  bo tan icznych , tak  w ażne w  ra to w an iu  zagrożonych  ro ­
ślin  w yższych, n ie m ają zasto so w an ia  do g rzybów . N ie m ożna też tw o ­
rzyć b anków  zarodn ików  w obec b rak u  m ożliw ości ok resow ego  o d ­
św ieżan ia  i k on tro li m ate ria łu  w upraw ie .
S porządzenie „czerw onej lis ty 1' szczególnie zagrożonych  grzybów  
w  P o lsce je s t sp raw ą  w ażną i pilną. W obec p ow ażnych  b rak ó w  szcze­
gó łow ych  d an y ch  o rozm ieszczeniu  i często tliw ości g rzybów  k on ieczne  
s ta je  się tak  dalece, jak  to je s t m ożliwe, przyb liżone o k reślen ie  rozm ia­
rów  zagrożenia . O p ie ra jąc  się na do tychczasow ej lite ra tu rz e  m ikologicz- 
nej, na sporządzonych  już m apach  rozm ieszczenia g a tu n k ó w  oraz  n a g ro ­
m adzonych  o b serw ac jach  te ren o w y ch , za g a tu n k i zagrożone należałoby  
uznać  w szystk ie  te, k tó re  uw ażam y za rzadk ie  w  skali k ra jo w ej, o raz  
g ru p y  g a tu n k ó w  zag rożonych  typów  siedlisk . Do tych  o s ta tn ich  należą  
np. g rzy b y  w ydm ow e, to rfow iskow e, p rzy w iązan e  do rodza ju  substra tu , 
k tó ry  je s t w  zaniku, o raz  g rzy b y  zw iązane m ikoryzą z zagrożonym i 
w  sw ym  istn ien iu  ga tunkam i roślin  w yższych. Podobne za łożen ia p rzy ­
ję li W i n t e r h o f f  i in. (1978) p rzy  sporządzan iu  „czerw onej lis ty "  
g rzybów  dla B adenii-W irtem berg ii. L ista ta  obejm uje  292 g a tu n k i, a w ięc 
ok. 20%  w y stęp u jący ch  tam  m acrom ycetes .  Dla ca łe j R epublik i F ed e ­
ra ln e j N iem iec „czerw ona lis ta "  o b ejm u je  1037 g a tu n k ó w  ( W i n t e r ­
h o f f  1980), a dla N iem ieck ie j R epublik i D em okratycznej 307, co s tan o ­
w i ok. 20%  do tychczas poznanych  tam  m a cro m yce tes  ( B e n  k e r  t 1982).
P ro b lem aty k ę  zag rożen ia  poszczegó lnych  g a tu n k ó w  g rzy b ó w  w k ra ­
jach  sąs iad u jący ch  z P o lską  n aśw ie tlił w  przeg lądow ym  a rty k u le  
S z c z e p k a  (1984). O sta tn io  z in ic ja ty w y  K om itetu  O ch ro n y  P rzy ro d y  
i In s ty tu tu  B otaniki PA N  p o d ję to  p race  nad p rzygo tow an iem  „czerw onej 
lis ty "  zag ro żo n y ch  g a tu n k ó w  m a cro m yce te s  w  Polsce.
O bie lis ty  (gatunków  ch ron io n y ch  i zagrożonych) w  toku  k ry ty c z ­
nych  dyskusji i w m iarę g rom adzen ia  dan y ch  będą u leg a ły  uściślen iom  
i uzupełn ien iom . Jed n a k  sam  fak t ich is tn ien ia  pow in ien  pobudzać w y ­
o b raźn ię  w k ie ru n k u  uśw iadom ien ia  po trzeb  i rozm iarów  ochrony , p o ­
w in ien  być sygnałem  zagrożenia , go tow ym  argum en tem  w  s ta ra n ia ch
o rozciągn ięc ie  o ch ro n y  tak że  na inne g ru p y  roślin , poza u św ięcone  d o ­
tychczasow ą trad y c ją .
3.2. O C H RO N A  SIEDLISKOW A
O ch ro n a  sied lisk  g rzybów  je s t g łów nym  sposobem  zapob iegan ia  
ich recesji. M oże być u rzeczyw istn ien iem  przy  okazji o ch ro n y  ek o sy s­
tem ów  i fitocenoz, o ch ro n y  stan o w isk  rzadk ich  g a tu n k ó w  roślin  w y ż­
szych, a naw et zw ierząt. D otychczas n ie m a u  nas rezerw ató w  florys- 
ty czn y ch  dla grzybów , n ie m ożna jed n ak  w ykluczyć p ow stan ia  tak ich  
rezerw ató w  w  przyszłości. O chrona sied liskow a g rzybów  m oże i p ow in ­
na m ieć m iejsce p rzy  użyc iu  w ielu  różnych  m etod dz ia łan ia . N ależą  do
nich:
1. O chrona w  p a rk ach  n aro d o w y ch  i re ze rw a tac h  p rzy rody , zw łasz­
cza ścisłych  i od d aw n a  is tn ie jących , k tó re  zap ew n ia ją  g rzybom  n a j­
sk u teczn ie jszą  ochronę, o ile p rzes trzeg an e  są obow iązu jące  w  n ich  p ra ­
w a. N iepokojem  n ap aw a jed n ak  m asow y ru ch  tu ry s ty czn y , zw łaszcza 
na a tra k c y jn y c h  k ra jo b razo w o  te re n a c h  ch ro n io n y ch . M iko lodzy  p o ­
w inn i m ieć p raw o  w noszen ia  sw oich  p o s tu la tó w  i u w ag  do  p lanów  
u rząd zan ia  i zag o sp o d aro w an ia  re zerw ató w  i p a rk ó w  narodow ych , g d y  
re p re z e n tu ją  one szczegó lne w a rto śc i z p u n k tu  w id zen ia  flo ry  grzybów .
2. W y łączen ie  go sp o d ark i z rębow ej i za s tą p ien ie  je j g o sp o d ark ą  
p rzerębow ą w n iek tó ry ch  d rzew o stan ach  pochodzen ia  n a tu ra ln eg o . 
Z uw agi na w ie low arstw ow ość  i ró żn o g atu n k o w o ść  d rzew o stan u  o raz  
m ozaikę m ik rosied lisk  odzn acza ją  się o n e  dużą na ogół liczbą g a tu n ­
ków  g rzy b ó w  p rzy  sto sunkow o  m ałej ich obfitości. N ie  są w ięc a tra k c y j­
n e  dla zb ieraczy , n a to m iast m ogą o d g ry w ać  ro lę  m ateczników . P o n ie ­
w aż za rodn ik i g rzybów  m ogą być  p rzenoszone p rzez  w ia tr  i p rzez ży ­
w iące  się g rzybam i zw ierzę ta , m ateczn ik  tak i m oże oddzia ływ ać n aw e t 
w  p rom ien iu  k ilkudziesięc iu  k ilom etrów  i sp rzy jać  o bsiew an iu  g rz y ­
bów  w  norm alnych , m łodych  i m o n o k u ltu ro w y ch  la sach  gospodarczych .
3. Z akaz k o m ercy jn eg o  zb io ru  g rzybów  w  lasach  szczegó ln ie  in ten ­
sy w n ie  p en e tro w an y ch  i ek sp lo a to w an y ch  p rzez zb ieraczy , zw łaszcza 
w  o to czen iu  w ie lk ich  m iast.
4. T w o rzen ie  p a rk ó w  k ra jo b razo w y ch  i u s ta la n ie  zasad  ich zagos­
p o d aro w an ia  p rzestrzennego . M oże to  o d eg rać  pow ażną ro lę  jak o  za ­
k ład an ie  sw o istych  poligonów  o b se rw acy jn y ch  i ek sp e ry m en ta ln y ch , na 
k tó ry ch  m ogą być w y p ró b o w an e  m etody  o ch ro n y  in situ  o raz  sy n ch ro ­
n izac ja  och rony  g rzy b ó w  i ro ślin  w yższych.
5. K szta łtow anie  zielen i m iejsk ie j zgodnie z zasadam i ekologii, co 
m oże pom óc w  o ch ro n ie  n iek tó ry ch  g a tu n k ó w  g rzy b ó w  in situ. Chodzi
o to, aby  te re n y  zielen i b y ły  w  w iększym  stopn iu  k sz ta łto w an e  jak o  
ek o sy s tem y  ze w szystk im i ogn iw am i funkcjonalnym i, a n ie  jed y n ie  jak o  
w y m ag a jące  sta łe j p ieczy  og rodn ika  traw n ik i i kw ietn ik i. N a p rzy k ład  
w  s ta ry c h  szp a le rach  g rab o w y ch  w  jednym  z p a rk ó w  m iejsk ich  Łodzi 
w y stęp u ją  g rzy b y  zw iązane m ikoryzą z grabem , m. in. podziem ny g a ­
tunek  M elanogaster variegatus.
4. PILNE POTRZEBY
1. N a jp iln ie jszą  po trzeb ą  je s t uznan ie  kon ieczności och ro n y  g rz y ­
bów  na rów ni z innym i kom ponen tam i ek o sy stem ó w  zarów no  przez
ogół badaczy  p rzyrody , jak  i przez in s ty tu c je  och rony  przy rody . G rzyby 
pow inny  zostać w łączone w system  o ch ro n y  p rzyrody .
2. W szelk im  usiłow aniom  o chronnym  p o w in ien  to w arzy szy ć  o k re ś ­
lony  p rogram  b ad ań  naukow ych , zw łaszcza nad  rozm ieszczeniem  g e o ­
graficznym  i nad w ym agan iam i sied liskow ym i grzybów . D opiero d o k ła ­
dne  poznan ie  rozm ieszczenia pozw ala w łaśc iw ie  ocen ić rzadkość w y s tę ­
pow an ia  oraz  ten d en c je  p ro g resy w n e  lub reg resy w n e  gatunku .
3. P o trzebny  je s t też p rog ram  ed u k ac ji spo łeczeństw a n a  w szy st­
k ich  szczeblach  nauczan ia  o raz  w system ie ośw iaty  pozaszko lnej w  za­
k re s ie  znajom ości g rzy b ó w  i k u ltu ry  ich zb ieran ia .
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6. SUMMARY
Fungi are the essential com ponents ol all te rrestia l ecosystem s playing an im­
portant role as saprophytes, parasite's and sym bionts of au totrophic plants. Some of 
them  are  v ery  sensitive to the habitat changes.
As a consequence of m odern agri- and silv iculture as well as industrialization 
and urbanization, some groups ol fungi have decreased strongly  in Europe during 
the  last years. An additional danger comes from m ushrooms gathering. This kind of 
activ ity  is extrem ely  popular as a „national hobby" in Poland. As a result ol pene­
tra tion  of forests by thousands people each w eek in autum n, the dam aging ol car­
pophores, m ycelium  and habitats is to be abserved.
Since 1983 following fungi are under the law  protection: Morchellaceae  (all 
species), Sparassis crispa, Hericium ramosum  and H. coralloides, Laricilomes otücinalis, 
Meripilus giganteus, Grilola Irondosa and G. umbellata, Strobilomyces lloccopus,  
Xerocomus parasiticus, Langermannia gigantea, Phallaceae (all species).
A bout 20% of Polish macromycetes  flora are proposed to  the red  list of th rea ­
tened  fungi.
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